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Недавно нами были получены новые пушпульные системы на основе пиразина и хиноксалина  
(схема 1), которые могут быть использованы для недопированных органических светоизлучающих 
диодов (OLED). 
 
Схема 1 – Пути синтеза к линейным push-pull системам 6-9. 
Показано, что трифениламинозамещенные соединения 6a, 7a, 8a и 9a эффективно 
люминесцируют в неполярных растворителях [1]. Относительный квантовый выход в хлороформе 
для соединений 6-9 составляет 50–90%, а в этаноле эффективность флуоресценции при комнатной 
температуре снижается ниже 10%. Для пушпульных систем на основе хиноксалина 9а-с в этаноле 
снижение температуры с 293 К до 77 К приводит к увеличению интенсивности флуоресценции. 
Кроме того, определены квантовые выходы в аморфных пленках, полученных методом 
термовакуумного осаждения. Полученные результаты свидетельствуют, что соединения, 
содержащие пиразиновое кольцо в качестве акцептора (6a-c и 8a-c),  имеют меньший квантовый 
выход, а вещества с хиноксалиновым фрагментом (7а-с и 9a-c) выше. Для соединений 7а, 7b, 9а и 
9b проявляется замедленная флуоресценция (DF) по типу ТТА, а для 9c при температуре, близкой 
к комнатной (DF), осуществляется по механизу термической активации (TADF). 
Исследуемые соединения были протестированы в OLED-системах, и было выявлено, что 
вещества 7а,b и 9a-c имеют высокую яркость и эффективность из-за образования «горячих 
экситонов» [2]. Также для перехода α-NPD/9a в OLEDe отсутствует потенциальный барьер. Эти 
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